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 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Biologi
KELAS : A/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 35
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Yusniwati, Dr., SP. MP, 
2, Nilla Kristina, , SP. M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Biologi
KELAS : B/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 42
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP, 
2, Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Biologi
KELAS : C/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si, 
1, Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Ilmu Pertanian dan Biosistem
KELAS : A/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 16
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Ilmu Pertanian dan Biosistem
KELAS : B/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 46
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Ilmu Pertanian dan Biosistem
KELAS : C/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 47
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
2, Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Ilmu Pertanian dan Biosistem
KELAS : TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 4
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU, 
2, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Perencanaan Industri
KELAS : THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 3, Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
1, Aisman, Ir., M.Si, 
2, Diana Silvy, , S.TP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Perencanaan Industri
KELAS : THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 08:00 - 09:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 14
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 3, Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
1, Aisman, Ir., M.Si, 
2, Diana Silvy, , S.TP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Bahasa Inggris II
KELAS : THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
2, Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : A/TEP
SKS : 4
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 41
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : A/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 27
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Werman Kasoep, Ir., M.Kom
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : B/TEP
SKS : 4
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 48
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : B/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 50
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Werman Kasoep, Ir., M.Kom
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : C/TEP
SKS : 4
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 21
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
1, Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Kalkulus
KELAS : C/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 50
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Werman Kasoep, Ir., M.Kom
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan dan Analisis Bahan Agroindustri
KELAS : A/TIP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 38
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
4, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
3, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pengetahuan dan Analisis Bahan Agroindustri
KELAS : B/TIP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 21
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
4, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
2, Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
3, Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : A/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
2, Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : A/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 28
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : B/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
2, Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : B/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 13
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Aisman, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : C/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 12
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
2, Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : C/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 36
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Metodologi Penelitian
KELAS : D/THP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 27
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Rini B., Dr. Ir., MP
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Teknik Konservasi Tanah dan Air
KELAS : TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si, 
1, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN






 Padang, 14 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Teknik Konservasi Tanah dan Air
KELAS : TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 08-06-2020
PUKUL : 13:00 - 14:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 3
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Ayendra Asmuti, Ir., M.Si, 
1, Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
No Nama Tanda tangan
1 1. ...........................
2 2. ...........................
3 3. ...........................
4 4. ...........................
5 5. ...........................
